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Keluhan subjektif muskuloskeletal adalah cidera, kerusakan atau gangguan pada sendi 
tulang atau jaringan yang lain pada anggota gerak tubuh bagian atas/bawah atau punggung. 
Banyak sekali hal-hal yang berhubungan dengan keluhan subjektif muskuloskeletal pada 
pekerja pandai besi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian explanatory 
researchdengan pendekatan cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah pekerja 
pandai besi berjumlah 45 orang. Kemudian sampel diambil dengan metode total sampling. 
Analisis data menggunakan metode Rank Spearman dengan taraf signifikansi 0,05. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa sebanyak 37 orang pekerja mengalami keluhan 
muskuloskeletal dan sebanyak 8 orang tidak mengalami keluhan subjektif muskuloskeletal. 
Skor RULA 1(8), 2 (2), dan 3 (35). Daro penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ada 
hubungan postur kerja dan gerakan berulang dengan keluhan subjektif muskuloskeletal. 
Tidak ada hubungan status gizi dengan keluhan subjektif muskuloskeletal. 
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